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-
Au regard des autres pays, le système français 
avant de passer un concours local, avoir été inscrits 
INTRODUCTION
pays le second dans l’Union européenne derrière 
-
-
tendancielle des effectifs de seconde année de master 
Les qualifiés de la section 
des sciences de l’éducation 
du Conseil national des universités 
de 2000 à 2009
Jean-Luc Rinaudo et Georges-Louis Baron
Dans ce texte, nous nous sommes intéressés aux caractéristiques des docteurs qualifiés aux fonctions de 
maître de conférences par la 70e section (celle des sciences de l’éducation) du Conseil national des universités 
(CNU) de 2000 à 2009, en analysant les données du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
concernant les qualifiés de la décennie 2000. Nous avons également étudié leur devenir et leur promotion aux 
fonctions d’enseignants-chercheurs en examinant les données des bases recensant les thèses et en procédant à 
des recherches complémentaires. Au total près de 1 000 cas individuels ont été étudiés. Les résultats montrent 
notamment que, si les taux de qualification des candidats sont relativement faibles (à peine plus d’un tiers, 
atteignant la moitié pour les thèses relevant de la discipline des sciences de l’éducation), sans différences 
significatives entre les hommes et les femmes, environ une personne qualifiée sur deux a ensuite trouvé un emploi 
de maître de conférences.
Mots-clés (TESE) 
ÉTUDE
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CONTEXTE
Spécificités des sciences de l’éducation
sciences de l’éducation forment une discipline univer-




cation constituent une discipline carrefour, réunissant 
-
un sens large : les enseignants, les élèves, les difi-
-
-
1993 ; Beillerot & Demori, 1998). Il convient de citer 






l’ouvrage Chercheurs en éducation 
sections du Conseil national des universités (CNU). Il 
le CNU est intervenu après le concours local (comme 
-
un autre poste1.




en regard les 1 812 postes ouverts au concours et les 
plusieurs années en nous appuyant sur notre connais-
sance du milieu (construite notamment sur une parti-
cipation au CNU) et sur une analyse a posteriori des 
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ravant, étaient alors en poste en sciences de l’édu-
-
ministérielles donnant la liste des enseignants- 
-
dans d’autres disciplines la présence éventuelle de 
e
l’étude de leur devenir ont donc un intérêt particulier 
-
l’identité de la discipline.
Le CNU : modalités de fonctionnement
e  section était 
sont élus. Le tiers restant est nommé par le minis-
période de notre étude (2000-2009), trois mandats se 
seul groupe.
de conférences en sciences de l’éducation ont été 
Méthodologie
-
personnels, des fil iations intellectuelles et des 
parcours professionnels éclairent l’installation d’une 
édition de l’Annuaire des enseignants et chercheurs 
en sciences de l’éducation, édité par l’association 
-
précédentes éditions de l’annuaire. Il notait également, 
-
-
narité pour un tiers des auteurs. Un travail plus récent 
docteurs et les doctorants en sciences de l’éducation. 
À partir du travail d’une commission de l’AECSE, en 
difficile de repérer leur évolution professionnelle. 
70e section du CNU, on dispose des comptes rendus 
annuels effectués par les différents présidents du CNU 
étudiants.
-
ication et ne disent rien sur le devenir des candidats. 
Une étude réalisée au sein du CNU en 2009 avait 
-
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 – lettres et littérature ;
 –
 –
 –  disciplines des sciences dures, des sciences 
 –
-
inscrivent clairement leur travail dans la discipline 
des sciences de l’éducation ;
 –
une section du CNU différente, celle des sciences du 
langage. Malgré tout, nous pensons avoir respecté le 
sur les personnes ayant réussi l’épreuve.
QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DES QUALIFIÉS
e section du CNU entre 2000 
dossiers sont en réalité issus d’autres sections du CNU, 
la présentation d’une candidature étant une décision 
-
personnes -
période 2004-2009. Ainsi les 1 011 dossiers retenus 
e section du CNU, 
entre 2000 et 2009. Pour la plupart d’entre elles, nous 
-
tions sur le doctorat des candidats : discipline d’ins-
cription, année et université de soutenance, titre de la 
-
cation, plusieurs sources ont été croisées. Les listes 
éditées par le ministère de l’Enseignement supérieur et 
pour les campagnes de promotion, ont permis un repé-
-
relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et 
ces premières données. Finalement, nous avons donc 
la profession a été repérée en 2009.
Une des dificultés de notre travail a été l’identii-
plupart d’entre elles, les renseignements portés sur 
sportives (STAPS) ou sociologie –, pour d’autres la 
repérée institutionnellement dans le paysage univer-
sitaire français par une section du CNU. C’est ainsi 
par les universités et les écoles doctorales.
avons été confrontés concerne le regroupement en 
par le CNU en sciences de l’éducation comme, par 
-
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-
iées dans la période précédente.
-







logies en vigueur dans le cadre des évaluations des 
listes de revues de référence par l’AERES et le CNU, 





en sciences de l’éducation sont conduits, en grande 
-





2000 108 290 37 % 108
2001 208 31 %
2002 104 288  % 104
2003 100 277  % 100
2004 311 37 % 112
101 280  % 93
94 277 34 % 81
2007 288 40 %
2008 104 299  % 89
2009 104 298  % 89
2000-2009 1 011 2 816 36 % 936
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Relations entre la discipline de la thèse  
et la qualification
Les disciplines de doctorat ont été retrouvées pour 
-
rées, en particulier celles soutenues dans des univer-
-





iés par la 70e section du CNU, entre 2000 et 2009, 
devant les universités de Toulouse 2-Le Mirail (43) 
et Paris  Ouest-Nanterre-La  Défense (43), l’univer-
études en sciences sociales (29). Il convient de rappeler 
doctorats de sciences de l’éducation entre  2000 













Lettres et littérature 19 2
17 2 98
Autres 12 2 100
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conirmer ces premières indications en étudiant les 
DEVENIR ENSEIGNANT-CHERCHEUR
Accès des qualifiés aux fonctions  
d’enseignant-chercheur
il nous a paru intéressant de distinguer, dans l’étude 
devenirs, nous ne constatons pas d’effet du genre ni 
données, au dernier trimestre de 2009. Ne sont donc 
session du CNU, sont  devenus depuis enseignants- 
-
et 2004 (Beillerot & Demori, 1998). On assiste de plus 
-
seignement supérieur des trois académies de Paris, 
-
région parisienne n’est guère surprenante car c’est 
des formations doctorales en sciences de l’éduca-
tion y sont proposées dans les universités Paris-
Descartes, Paris 8-Vincennes-Saint-Denis, Paris Ouest-
Nanterre-La Défense, Paris Est-Créteil-Val de Marne, 
Paris 13, au Conservatoire national des arts et métiers 
-
seignement supérieur pour 2009-2010 (Ministère de 
en doctorat pour les académies de Paris, Créteil et 
Versailles a été de 23 271  inscriptions sur un total 
-
des universités franciliennes. Il faudrait sans doute 






2000  % 27  % 24 % 108 100 %
2001 39  % 23 % 10  % 64 100 %
2002  % 24 % 18 17 % 104 100 %
2003  % 29 29 % 20 20 % 100 100 %
2004  % 34 30 % 18  % 112 100 %
48 % 27 29 % 21 23 % 93 100 %
38 47 % 27 33 % 20 % 81 100 %
2007 47 % 28 29 % 23 24 % 96 100 %
2008 30 34 % 32  % 27 30 % 89 100 %
2009 18 % 73 82 % 0 0 % 89 100 %
2000-2009 440 47 % 317 34 % 179 19 % 936 100 %
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entre sciences de l’éducation et formation des ensei-
-
ments d’enseignement supérieur. Pour ces derniers, 
une typologie ine. Citons pour les plus importants 
-
gnements adaptés), l’INRP, le CNAM, l’ENESAD 
pas toujours pour des postes en sciences de l’éduca-
tion, des écoles de commerce, des instituts d’études 
-
-
tion. Il s’amoindrit, mais reste fortement imposant, 
 
-
sité de la région parisienne deviennent enseignants- 
-
-
e section du CNU 
Répartition selon le sexe
e
relève pas non plus de différence signiicative entre 
Lieux d’exercice
e section 
 Accès à la fonction d’enseignant-chercheur en France selon l’académie  
de soutenance de la thèse
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e
e section soient 
recrutés dans une autre discipline demande une 
candidats issus d’autres disciplines et intéressés par 
leur discipline d’origine et également en 70e section, 
-




cas, la discipline des personnes recrutées comme 
sont nommés dans diverses disciplines de sciences 
en sociologie ou en sciences du langage. Les autres 
   Mobilité des enseignants-chercheurs par académie
 
en poste dans l’académie  en poste dans une autre 
académie








   Discipline d’exercice des enseignants-chercheurs
Effectif Proportion




Sciences du langage 21
Autres 44 10
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repère peu de mouvements vers d’autres activités 
doute être considérés comme un arrêt sur image, un 
état au moment du recueil de données. Nous avons pu 
Nous constatons un lien avec l’enseignement supé-
e section 
-
rieur. Sans réelle surprise, on trouve, après le domaine 
de l’éducation. De manière générale, nous pouvons 
e section 
Un accès à la fonction d’enseignant-chercheur 
différencié selon la discipline de thèse
e section 









Sciences de l’éducation  %  % 82 18 % 444 100 %
cognitives
 % 32 28 % 20 17 % 115 100 %
44 %  % 22 21 % 104 100 %
STAPS 29  % 14 29 % 12 % 49 100 %
Sciences du langage, 
 % 13 31 % 4 10 % 42 100 %
17 44 % 9 23 % 13 33 % 39 100 %
Autres 42 47 % 27 30 % 21 23 % 90 100 %
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selon les uns ou modeste pour les autres. Il conirme 
Il serait maintenant intéressant de poursuivre ce travail 
reconstituer a posteriori les parcours professionnels 
-
nels du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
lien avec l’enseignement supérieur sont gérées par les 
intéressés. Il serait aussi opportun de tenter de suivre, 
-
Université de Rouen, CIVIIC
Université Paris-Descartes, EDA
en apportent des indices. Cependant nous n’avons 
dans notre recueil aucun élément concernant les fonc-
pouvons rien afirmer en termes d’évolution de carrière 
professionnelle.
PERSPECTIVES
e section du CNU, propose une 
-
-
dont sont gérées collectivement les carrières profes-
-
iés par la 70e section du CNU avait trouvé un emploi 
pourcentage peut être considéré comme important 
 8. Devenir des qualifiés qui ne sont pas devenus enseignants-chercheurs
Effectif Proportion




Cadres dans le domaine éducatif ou de la formation 27 9 %
Enseignants du premier et second degrés 27 9 %
Formateurs  %
Métiers du soin 12 4 %
Autres 92 29 %
Total 317 100 %
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formation et la recherche. Paris : Direction de l’évalua-
tion, de la prospective et de la performance. En ligne : 
 
L’état des lieux de l’emploi 




Campagne de recrutement et 
d’affectation des maîtres de conférences et des pro-
fesseurs des universités. Paris  : Ministère de l’Ensei-
Effectifs universitaires en 
cursus doctorat. Universités et CUFR. Discipline, di-
plôme préparé, année d’études, secteur disciplinaire. 
o 7107. Paris  : Ministère de l’En-
l’évaluation, de la prospective et de la performance. 
Les sciences de 
l’éducation. Paris : La Découverte.
REMOUSSENARD P. (2008). Recherches &  éducations, 
no
perspectives ».
40 ans des sciences de l’édu-
cation. L’âge de la maturité ? Questions vives. Caen  : 
Presses universitaires de  Caen et CRDP de Basse-
Normandie.
 
(dir.), Chercheurs en éducation. Paris  : INRP et   
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Les sciences de l’éducation, un en-
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tion
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la recherche en sciences de l’éducation, no
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-
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de l’éducation  : entre trajectoires professionnelles et 
Recherches & éduca-
tions, no
Les sciences de l’éducation  : 
des recherches, une discipline
-
gements  ». Bulletin de l’association des enseignants 
et chercheurs en sciences de l’éducation, no  20-21, 
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et références statistiques sur les enseignements, la 
NOTES
2012).
2 Dans 4 cas, le prénom seul n’a pas permis de décider assurément 
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